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Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare the opinions of the students on 
learning and teaching management according faculty of education to the curriculum of  Physical 
Education Institutes in academic year 2010. .The subject of 776 were Multi - Stage Sampling from 
students of faculty of education in the Institutes of Physical Education in academic year 2010 
 The data were collected by the researcher’s constructed questionnaire (r = .92) and treated 
for mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and testing for pair differences by LSD (Least 
Significant Difference).  
The results were as follows: 
1. As a whole, the opinions of the subjects were at a high level. 
2. The opinions on learning management of according faculty of education to the  
curriculum of  Physical Education Institutes between male and female were not significantly different. 
 3. As a whole, the opinions on learning management of according faculty of education to the 
curriculum of  Physical Education Institutes of the students among the perceptions of the first year, the 
third year, the fourth year and the fifth year were significantly different at the level of .05. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครั 8งนี8 เพือศกึษา และเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
คณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาปีการศกึษา 2553 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั 8งนี8
เป็นนักศกึษาคณะศกึษาศาสตรส์ถาบนัการพลศกึษา จํานวน 776 คน ไดม้าโดยใชว้ธิกีารการสุ่มแบบหลาย
ขั 8นตอน (Multi - Stage Sampling) เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบ ถามทีผูว้จิยัสรา้งขึ8นมคี่าความเชือมั น
เท่ากบั .92 วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ ค่าท ีวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดยีว ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่โดยวธิขีอง LSD (Least Significant Difference) 
โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 ผลการวจิยัพบว่า 
      1. ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสูตรของ
สถาบนัการพลศกึษาปีการศกึษา 2553 โดยรวมทุกดา้น มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.71 และ 0.45 ตามลาํดบั 
  2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาชายกบันักศกึษาหญงิทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
คณะศกึษาศาสตร์ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษาปีการศกึษา 2553 พบว่านักศกึษาชายกบันักศกึษา
หญงิมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 
  3. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการ 
สอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 จําแนกตามระดบัชั 8นทีศกึษา 
ระหว่างชั 8นปี 1, ชั 8นปี 2, ชั 8นปี 3, ชั 8นปี 4 และชั 8นปี 5 พบว่า ระดบัชั 8นปีทีศกึษาต่างกนั จะมคีวามคดิเหน็แตกต่าง
กนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   
 
คาํสาํคญั ความคดิเหน็, หลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา 
 
บทนํา 
 สถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเทียวและกฬีา ไดก้่อตั 8งขึ8นตามพระราชบญัญตัสิถาบนัการพล
ศกึษา พุทธศกัราช 2548  มภีารกจิหน้าทีโดยตรงในการผลติและพฒันาบุคลากร เพือสนับสนุนและส่งเสรมิการ
จดัการศกึษาให้ตอบสนองและแก้ปญัหาตามนโนบายแห่งรฐั จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึงสอดคล้องกบั 
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (2542:  ออนไลน์) มาตรา 4 "การศกึษา" หมายความว่า 
กระบวนการเรยีนรูเ้พือความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การ
สบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สงัคมการเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกื8อหนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนืองตลอดชวีติ และ มาตรา 6 การ
จดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทั 8งร่างกาย จติใจ  สติปญัญา ความรู้ และ
คุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างมคีวามสุข กระทรวงการ
ท่องเทียวและกฬีาจงึไดจ้ดัหลกัสตูรสถาบนัการพลศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึ8น เพือเป็นบ่อเกดิแห่งปญัญาทางพล
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ศกึษาและกฬีาทีกวา้งไกล มบีุคลากรทีมคีวามสามารถในการปฏบิตัแิละสรา้งคนใหเ้ป็นคนด ีมจีรยิธรรม เพือ
ประกอบวชิาชพีในระดบัผูช้ํานาญเฉพาะ เพือเป็นพื8นฐานในการพฒันาประเทศทียั งยนื และไดจ้ดัหลกัสตูรการ
เรยีนการสอนทั 8งวชิาการศกึษาทั วไปและวชิาเฉพาะตามคณะต่าง ๆ ทั 8งหมด 3 คณะไดแ้ก่ คณะศกึษาศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ และคณะศลิปศาสตร ์ ซีงจะมุ่งผลติและพฒันาบุคลากรทางดา้นพลศกึษา 
สขุศกึษา วทิยาศาสตรก์ารกฬีา วทิยาศาสตรส์ขุภาพ นนัทนาการและบุคลากรในดา้นทีเกียวขอ้งใหม้คีุณภาพที
ดแีละนําความรูค้วามสามารถทีได้จากการศกึษาในสถาบนัการพลศกึษาไปประกอบวชิาชพีในระดบัผูช้ํานาญ
เฉพาะทางพลศกึษาไดค้ณะศกึษาศาสตร ์เป็นคณะทีมภีารกจิสาํคญั ไดแ้ก่ การผลติบณัฑติทางการศกึษาและ
สาขาวชิาทีเกียวขอ้ง การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมในบรรดา
ภารกจิเหล่านี8การผลติบณัฑตินบัว่ามคีวามสาํคญัยิง เป็นความรบัผดิชอบทีคณะศกึษาศาสตร ์ตอ้งผลติบณัฑติที
มคีุณภาพ มคีวามรูท้กัษะและความชาํนาญ มเีจตคตทิีดต่ีอวชิาชพีมคีุณธรรมจรยิธรรม สามารถประกอบอาชพี
และดาํรงชวีติ อยู่ในสงัคมอย่างเป็นประโยชน์ หลกัสตูรของคณะศกึษาศาสตร ์คอืศกึษาศาสตรบ์ณัฑติ (หลกัสตูร 
5 ปี) มจีุดมุ่งหมายในการผลติครูสุขศกึษาและครูพลศกึษาใหม้คีุณภาพ ตามมาตรฐานวชิาชพี ในการเรยีนการ
สอนนั 8นจะมรีายวชิาทีสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเป็นครทูีด ีและมกีารฝึกสอนในปีสุดทา้ยของการศกึษาการฝึกสอนนั 8น
มคีวามสาํคญัเป็นอย่างมากในการทีจะช่วยใหน้กัศกึษามโีอกาสฝึกทกัษะและประสบการณ์ทางวชิาชพีครู ก่อนที
นิสติจะสําเรจ็การศกึษา เป็นการเตรยีมความพร้อมเพือใหน้ักศกึษาเป็นครูมอือาชพีอย่างแท้จรงิและเป็นการ
เสรมิสรา้งเจตคตทิีดต่ีอวชิาชพีครู 
 จากเหตุผลทีกล่าวมาผูว้จิยัจงึสนใจทีจะศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนคณะศึกษาศาสตร์ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษาปีการศึกษา 2553 จํานวน 5 ด้านได้แก่ ด้าน
หลกัสตูรการเรยีนรู ้ด้านผูส้อน ดา้นวธิสีอนและการจดัการเรยีนการสอนดา้นอุปกรณ์และสถานที และดา้นการ
วดัและประเมนิผล เพือนําผลการวจิยัทีไดม้าใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสูตรคณะศกึษาศาสตร์  ให้มี
ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพและความต่อการของนกัศกึษาต่อไป 
 
จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ตาม
หลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาปีการศกึษา 2553 
 2. เพือเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของ
สถาบนัการพลศกึษาปีการศกึษา 2553 จาํแนกตามตวัแปร เพศและชั 8นปี 
 
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั 8งนี8ไดแ้ก่  นกัศกึษาทีกาํลงัศกึษาอยู่คณะศกึษาศาสตรข์องสถาบนัการพล
ศกึษา  ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 8463 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั 8งนี8เป็นนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตรข์องสถาบนัการพลศกึษา 
ไดจ้าํนวน 776 คน ไดม้าโดยใชว้ธิกีารการสุม่แบบหลายขั 8นตอน (Multi - Stage Sampling) 
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ตวัแปรทีศึกษา  
ผูว้จิยัไดจ้าํแนกตวัแปรทีศกึษาดงันี8  
 ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี8 
            1. สถานภาพ  
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญงิ 
   2. ชั 8นปี 1, 2, 3, 4 และ 5 
 ตวัแปรตามคอื ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ตาม
หลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา   
 
เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครืองมอืทีใชใ้นการศกึษาครั 8งนี8 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีน
การสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ซึงผู้วจิยัไดส้รา้งขึ8น แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที 1 สถานภาพทั วไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ(Checklist) 
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอน เป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scales) ม ี5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยมากทีสดุ เหน็ดว้ยมาก เหน็ดว้ยปานกลาง เหน็
ดว้ยน้อย และเหน็ดว้ยน้อยทีสดุ 
 ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการเรยีนการสอน แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิด 
(Open – Ended Questionnaires) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ขอหนังสอืจากสถาบนัการพลศกึษา เพือติดต่ออธิการบดสีถาบนัการพลศึกษา เพือขอความ
อนุเคราะห์ในการใช้กลุ่มตวัอย่าง สถานที อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู พรอ้มทั 8งนดัหมาย วนั เวลา ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 3. แบบสอบถามทีไดร้บัคนืมาตรวจสอบความสมบรูณ์ถูกตอ้ง แลว้นําไปดาํเนินการวเิคราะหต่์อไป  
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 
 2. นําขอ้มลูของแบบสอบถามตอนที ` มาแจกแจงความถีและหาค่ารอ้ยละ แลว้นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรยีง 
  3. ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที 2 หาค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และระดบั 
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ของความคดิเหน็ โดยแปลความหมายเทยีบกบัเกณฑ ์ 
  4.50 – 5.00  หมายถงึ  มากทีสดุ 
  3.50 – 4.49  หมายถงึ  มาก 
  2.50 – 3.49 หมายถงึ  ปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถงึ  น้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถงึ  น้อยทีสดุ 
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะ
ศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ระหว่างเพศทีศกึษาโดยการทดสอบค่าท ี
( t- test  Independent) 
 5. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะ
ศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ของระดบัชั 8นปีโดยการทดสอบค่าเอฟ ( 
F – test) ถ้าพบความแตกต่างให้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยโดยวธิขีอง LSD (Least 
Significant Difference) 
 6. กาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
 7. นําขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที 3 มาสรุปแลว้นําเสนอในรปูความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลทั วไปของความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณะ
ศกึษาศาสตร์ตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างมทีั 8งหมด 776 คน 
แบ่งเป็น 776 คน แบ่งเป็น เพศชาย จาํนวน 541  คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.70 เพศหญงิ จํานวน 235 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 30.30  และจากการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะ
ศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ผลสรุปไดด้งันี8 
   1.1 ดา้นหลกัสตูรมคี่าเฉลียเท่ากบั 3.88 มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก  
  1.2 ดา้นผูส้อนมคี่าเฉลียเท่ากบั 3.54 มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก   
   1.3 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคี่าเฉลียเท่ากบั 3.81 มคีวามคดิเหน็ดว้ย
อยู่ในระดบัมาก    
   1.4 ดา้นอุปกรณ์และสถานทีมคี่าเฉลียเท่ากบั 3.45 มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง  
   1.5 ดา้นการวดัและประเมนิผลมคี่าเฉลียเท่ากบั 3.86 มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก  
โดยรวมทุกดา้น มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.71 มคีวามคดิเหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก  
 2. จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียของความคดิเหน็ของนักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิ 
ทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณะศกึษาศาสตร์ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ปีการศกึษา 2553 
โดยรวมทุกดา้น นักศกึษาชาย อยู่ในระดบั มาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.74 และนักศกึษาหญงิ อยู่ในระดบั มาก 
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ค่าเฉลียเท่ากบั 3.63 เมือทําการเปรยีบเทยีบแล้วพบว่า นักศกึษาชายกบันักศกึษาหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการ
จดัการเรยีนการสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553  ไม่แตกต่างกนั  
  3. จากการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
คณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553  จําแนกตามระดบัชั 8นปี โดยใชก้าร
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - way  ANOVA)  พบว่า แตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีระดบั .05  ดงันั 8นจงึนําไปทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่โดยวธิขีอง LSD (Least 
Significant Difference)ดงันี8 
   ดา้นหลกัสตูร พบว่า ชั 8นปีที 4 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1 และ ชั 8นปีที 2 อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี
ระดบั .05 และ คู่อืน พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
  ด้านผู้สอน พบว่า แสดงว่า  ชั 8นปีที 3 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2 ส่วนชั 8นปีที 4 และชั 8นปีที 5 
แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2, 3 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 และ คู่อืน พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีน พบว่า ชั 8นปีที 4 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1 และ ชั 8นปีที 2  
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั  .05  และ คู่อืน พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นอุปกรณ์และสถานที พบว่า แสดงว่า  ชั 8นปีที 3 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2 ส่วนชั 8นปีที 4 และ
ชั 8นปีที 5 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2, 3 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 และ คู่อืน พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
  ดา้นการวดัและประเมนิผล พบว่า ชั 8นปีที 3 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2 ส่วนชั 8นปีที 4 และชั 8นปีที 5 
แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2, 3 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 และ คู่อืน พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
  รวมทุกดา้น พบว่า ชั 8นปีที 3 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2 ส่วนชั 8นปีที 4 และชั 8นปีที 5 แตกต่างกบั 
ชั 8นปีที 1, 2, 3 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 และ คู่อืน พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
   1. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูร 
ของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้นคอื ดา้นหลกัสตูร 
ดา้นผูส้อน ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และอยู่ในระดบัปาน
กลาง เพยีง 1 ดา้นคอื ดา้นอุปกรณ์และสถานที เพราะหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม และสมัพนัธก์บัการจดัการเรยีน
การสอน ซึงหลักสูตรจะเกิดสมัฤทธิผลตามความมุ่งหมายได้ขึ8นอยู่กับทีครูผู้สอน วิธีการสอนการวัดและ
ประเมนิผลด้วยจงึส่งผลให้ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ตาม
หลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 โดยรวมทุกดา้นมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึงแยก
เป็นรายดา้นได ้ดงันี8 
   1.1 ดา้นหลกัสตูร 
    ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของ
สถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ดา้นหลกัสตูรอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า หลกัสตูรไดพ้ฒันาผูเ้รยีนใน 
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ทุก ๆ ดา้นตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มคีวามทนัสมยั สามารถนําเอาประสบการณ์ทีไดร้บัจากการเรยีนไป
ใช้กบัการทํางานในอนาคตได้จริง อีกทั 8งยงัเปิดผู้เรยีนได้เรียนตามความสนใจ และจดัให้เรียนต่อเนืองตาม
ระดบัชั 8น ซึงสอดคลอ้งกบั วาสนา คุณาอภสิทิธิ |(2541: 9) กล่าวว่าหลกัสตูรทีดจีงึควรใหส้นองหรอืสอดคลอ้งกบั
กฎหมายของบา้นเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ฯลฯ มกีารแกไ้ขเปลียนแปลงใหท้นัสมยั สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดนํ้าความรู้
ไปใชใ้นชวีติประจาํวนั นอกจากนั 8นควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนตามความสนใจ ตามความสามารถ และควร
จะมลีกัษณะทีต่อเนืองกนัในระดบัชั 8นต่าง ๆ อกียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชุมพล วงค์คําจนัทร์(2552: 56) 
พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาของสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตภาคเหนือ ปีการศกึษา 2551 ในด้าน
หลกัสูตร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพราะเนื8อหาในหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษา มจีุดมุ่งหมายทีชดัเจน
สามารถทําใหน้ักศกึษาไดร้บัประสบการณ์ตามหลกัสตูรทั 8งทางตรงและ ทางออ้มซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการนํา
ความรูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพีอนาคตได ้ 
  1.2 ดา้นผูส้อน 
       ความคดิเห็นของนักศกึษาทีมีต่อการจดัการเรยีนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ตามหลกัสูตรของ
สถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ดา้นผูส้อนอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า ครูผูส้อนมคีุณลกัษณะทีเหมาะสม 
และมคีุณสมบตัขิองครพูลศกึษาทีด ีสามารถทาํหน้าทีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัวาสนา คุณาอภสิทิธิ | 
(2539: 320) ทีกล่าวไว้ว่าคุณสมบตัิของครูพลศกึษาทีดนีั 8นต้องเป็นผู้ทีมสีุขภาพดทีั 8งกายและจติใจ เป็นผู้มี
ความสามารถในการฝึก การสอนและเป็นผูท้ีมลีกัษณะความเป็นผูนํ้าตามความหมายของคําว่า LEADERSHIP 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา อนิธแิสน (2549: บทคดัย่อ) พบว่า คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของครูพลศกึษาใน
ทศันะของนักศกึษา สถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา  2549 โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก 
   1.3 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
   ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ตามหลกัสูตรของ
สถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน อยู่ในระดบัมาก 
แสดงว่า การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดมุ้่งเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาทั 8งร่างกาย จติใจ สตปิญัญาอารมณ์
และสงัคม สอดคลอ้งกบั วฒันาพร ระงบัทุกข(์2545: 255) ทีกล่าวไวว้่าการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เป็น
กิจกรรมทีจดัอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการทีหลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั 8งร่างกาย จิตใจ 
สตปิญัญาอารมณ์และสงัคม มุ่งเสรมิเจตคต ิคุณค่าชวีติ ปลูกฝงัคุณธรรม และค่านิยมทีพงึประสงค ์และปฏบิตัติน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาติ ดํารงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข และทีสาํคญัครูผูส้อนมกีารแบ่งเวลาให้
กจิกรรมทีสอนได้อย่างเหมาะสม มีการบูรณาการเนื8อหากบัวชิาต่างๆทีเกียวขอ้ง ครูผู้สอนเลอืกวิธกีารสอนที
เหมาะสมกบัตนเองและผู้เรยีน โดยสอนทีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ซึงสอดคล้องกบั วาสนา คุณาอภิสทิธิ | (2553: 
233) ทีกล่าวไวว้่า วธิสีอน หมายถงึการใชว้ธิกีารต่าง ๆ เพือใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดประสงคก์ารเรยีนรู้  
และสอดคลอ้งกบัเนื8อหาสาระ เวลา วุฒภิาวะของผูเ้รยีน และทีสาํคญัครจูะตอ้งเลอืก    วธิี การสอนทีเหมาะสมกบั
บุคคลกิภาพของตนเอง และเหมาะสมกบัอุปกรณ์ สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกอืน ๆ 
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   1.4 ดา้นอุปกรณ์และสถานที 
   ความคดิเหน็นกัศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนั
การพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 ด้านอุปกรณ์และสถานที อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะ สือการสอน 
อุปกรณ์การเรยีนการสอนและอุปกรณ์กฬีาไม่ทนัสมยัและไม่เพยีงพอกบัจาํนวนผูเ้รยีน ควรมอีุปกรณ์การเรยีนการ
สอนทีทนัสมยัมคีุณภาพและใชง้านได้ดแีละเพยีงพอต่อการเรยีนการสอน มกีารจดัเกบ็อุปกรณ์กฬีามรีะเบยีบ
สะดวกในการนํามาใช ้มเีจา้หน้าทีดแูล และรกัษาอุปกรณ์กฬีาอย่างเหมาะสม หอ้งสมุดมคีวามทนัสมยัเพยีงพอกบั
จาํนวนผูเ้รยีน สนามมคีวามปลอดภยั เป็นสดัสว่นเหมาะสมสาํหรบักฬีาแต่ละประเภท สอดคลอ้งกบั วาสนา คุณา
อภิสทิธิ | (2539: 320) กล่าวไว้ว่าในการเรียนการสอนหรอืการใช้หลกัสูตรพลศึกษาจะเกิดผลสมัฤทธิตาม
จุดมุ่งหมายจาํเป็นตอ้งอาศยัปจัจยัทีสาํคญัหลายดา้น เช่น ประสทิธภิาพของคร ูการใชว้ธิสีอน และปจัจยัอืน ๆ อกี
คอื วสัดุ อุปกรณ์ สถานที และสิงอํานวยความสะดวก เนืองจากการเรยีนการสอนเป็นลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการ
ปฏบิตัปิระกอบกบัการใชว้สัดุ อุปกรณ์ สถานที และสิงอํานวยความสะดวก แตกต่างจากวชิาอืน ครูผูส้อนจงึควร
สาํรวจปจัจยัและสภาพการณ์ต่างๆ ในโรงเรยีน ใหม้คีวามทนัสมยัและเพยีงพอกบัผูเ้รยีน เพือใหก้ารเรยีนการสอน
เกดิประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสตูรมากทีสดุ  
   1.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล 
   ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ตามหลกัสูตรของ
สถาบนัการพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 ด้านการวดัและประเมินผล อยู่ในระดบัมาก แสดงว่า การวดัผลและ
ประเมนิผลเหมาะสมกบัสภาพความสามารถของผูเ้รยีน และมเีกณฑ ์การวดัและประเมนิผลทีชดัเจน ซึงสอดคลอ้ง
กบั ผาณิต บลิมาศ (2548: 3) ทีกล่าวไวว้่าการวดักระบวนการเรยีนเป็นแนวทางในการปรบัปรุงผลการเรยีน และ
อาจกล่าวไดว้่าการประเมนิผลการเรยีนเป็นวธิทีีดทีีสุดวธิหีนึงในการวดัคุณภาพของกระบวนการเรยีน ทําใหก้าร
สอน การบรหิารและโปรแกรม ต่าง ๆ มปีระสทิธภิาพและทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาในดา้นต่าง ๆ และสอดคลอ้ง
กบั บลมูกลัเนอรแ์ละแจคสนั(Baumgartner &Jackson.1999:4-5 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การวดัและประเมนิผล จะช่วยจดั
กลุ่มผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมกบัการสอน การฝึก การเรยีนรูเ้กียวกบัการปฎบิตัิ สามารถจดักลุ่มของผูเ้รยีนใหม้ลีกัษณะ
คลา้ยกนั ผูเ้รยีนทั 8งหมดในกลุ่มสามารถมจีุดเริมตน้เหมอืนกนั การแกไ้ขขอ้งบกพร่องกส็ามารถทาํไดถู้กตอ้ง  
  2. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียของความคดิเหน็ของนักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิ ทีมต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553   
  จากการเปรยีบเทยีบแลว้พบว่า นกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการ
สอนคณะศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ไม่แตกต่างกนั ซึงไม่ตรงตาม
สมมตฐิานทีตั 8งไวใ้นขอ้ที 1 แสดงว่า ทั 8งนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิไดร้บัประสบการณ์ทีไมแ่ตกต่างกนัไม่ว่า
จะเป็นการปฎบิตัจิากครูผูส้อน วธิกีารสอน การวดัและประเมนิผล ตลอดจนการเลอืกเรยีนตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเองตามหลกัสูตรทีกําหนดไว้ทั 8งนี8อาจเป็น เพราะครูผู้สอนเป็นผู้ทีมคีวามสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละการวดัและประเมนิผลทีถูกตอ้งยุตธิรรมต่อนกัศกึษาทุกคน และมคีวามรกั ศรทัธาในวชิาชพี 
ตลอดจนไดแ้สดงแบบอย่างของครทูีด ีซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัประสทิธิ | ผลพฤกษา (2545: บทคดัย่อ) พบว่า ปี
การศกึษา 2545 พบว่าความคดิเหน็ของนิสติชายกบันิสติหญงิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีมต่ีอการเรยีน
การสอนกจิกรรมพลศกึษาไม่แตกต่างกนั  
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  3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะ
ศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 จาํแนกตามระดบัชั 8นปี  
  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนคณะ
ศกึษาศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 จาํแนกตามระดบัชั 8น โดยใชก้ารวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - way  ANOVA)  พบว่า แตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี
ระดบั .05 ซึงตรงตามสมมตฐิานทีตั 8งไวใ้นขอ้ที 2 อาจเพราะช่วงอายุของนักศกึษาต่างกนั จงึทําใหค้วามคดิเหน็
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั รงัสรรค ์ โฉมยา(2545: Online) ไดก้ล่าวไวว้่าความแตกต่างกนัจากพื8นฐานของแต่ละ
บุคคล ดา้นอายุ เป็นตวัแปรสาํคญัทีจะสง่ผลต่อการปรบัเปลียนพฤตกิรรมของบุคคล เมือพจิารณารายคู่รวมทุก
ดา้น พบว่า พบว่า ชั 8นปีที 3 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2 ส่วนชั 8นปีที 4 และชั 8นปีที 5 แตกต่างกบั ชั 8นปีที 1, 2, 3 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 และ คู่อืน พบว่า ไม่แตกต่างกนัอาจเพราะประสบการณ์และวุฒภิาวะของ
นักศกึษาในแต่ละชั 8นปีแตกต่างกนั เช่น นักศกึษาชั 8นปีที 1,ชั 8นปีที 2 ทีเขา้ศกึษาใหม่ยงัไม่มปีระสบการณ์จาก
การเรยีนรูม้ากพอ ส่วนนักศกึษา, ชั 8นปีที 3, ชั 8นปีที 4 ชั 8นปีที 5 ซึงเป็นนักศกึษาเก่าทีมคีวามรู ้ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์มากกว่าจงึทาํใหม้คีวามคดิเหน็แตกต่างกนั   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั 8งนี8 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณะศึกษา 
ศาสตร ์ตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 โดนรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ควร
นําผลการวจิยัเสนอต่อผู้บรหิารและคณาจารย์ได้ศกึษาเพือนําผลการวจิยัไปปรบัปรุงในการจดัการศกึษาและ
กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความต้องการเพือใหเ้กดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสุด
กบัผูส้อนและนกัศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครั 9งต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเกียวกบัความคดิเหน็ของครูผูส้อน ผูบ้รหิารและผูป้กครองทีมต่ีอการจดัการเรยีน
การสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา  
 2. ควรมกีารศกึษาเกียวกบัความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรใน
คณะอืน ๆ ต่อไป 
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